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A Intramuscular Hemangioma in Mitralmuscle
Hironori Kanno, Yoshiaki Furuta, Keniti Suzuki,
Risaburo Sunagawa, Hisasi Kobayasi, Ryosuke Usuda,
Akihito Nakajima, Ko Siraisi, Tkamori Nakayama,
Hirohisa Inaba, Takao Nishiumi, Syunnji Mori,
Kiyoshi Isobe
Department of Surgery, Sizuoka Red Cross Hospital
Abstract : Abstract:Intramuscular hemangioma is a rare disease that occures extrem-
ities muscles. Preoperative diagnosis of this disease is difficult,undergo we complete
resection with functional reservatio We report a rare case of intramuscular hemangioma
occurring at mitral muscles.
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